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VuFind in der VZG
• Seit Projektbeginn 2007
• Produktiver Betrieb und Entwicklung seit 2008: 
„Suchkiste“ für DFG Nationallizenzen:
http://finden.nationallizenzen.de/
• Beteiligung an Community: VuFind svn-commit-Rechte
Ergebnis aus positiven Erfahrungen:
• „GBV Discovery“ Index: Solr-Index mit allen Daten des 
GBVs, derzeit ca. 101 Mio. Datensätze
• Angebot von VuFind-Dienstleistungen
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Stärken
• leistungsfähige Suchmaschine (Solr)
• steuerbares Ranking
• Anpassung einfach möglich: Open Source und normale 
„Web-Technik“
• viele Authentifizierungssysteme (z.B. Shibboleth, 
LDAP, Bibliothekssystem, ...)
• einfache Installation und Betrieb
• geringe Anforderungen an die Hardware
• wachsende und aktive Anwendergemeinde (z.B. 
VuFind-Treffen in Leipzig, 26./27. Juni 2012:
http://blog.finc.info/vufind-session-2012)
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Welche Probleme löst VuFind?
• Finden von Bibliotheksbeständen für Nutzer
• außerbibliothekarische Recherchesysteme für Literatursuchen vor 
Bibliotheksangeboten (Akselbo et al. 2006, S. 17)
• schlechte Nutzbarkeit, hohe Komplexität, fehlende Integration 
elektronischer Ressourcen (Wong et al. 2009, S. 5 f.)
• Reduzierung von Herstellerabhängigkeiten
• geschlossene Systemarchitekturen (Wissenschaftsrat 2011, S. 34)
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exakte (OPAC) vs. beste Treffer (VuFind)
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präzise Suchanfrage Suchanfrage beschreibt gewünschtes 
Dokument
Treffer erfüllen Suchanfrage exakt Treffer erfüllen Suchanfrage so gut wie 
möglich
unsortierte Ergebnismenge nach Rangfolge sortierte Ergebnisse
bekannte Dokumente finden unbekannte Dokumente finden 
(„Entdecken“)
spezielle Suchsprachen (Boolsche 
Operatoren, Trunkierung, 
Klammerung...)
einfache Suchanfragen
Erlernen notwendig intuitiv benutzbar
gut für abgegrenzte, 
überschaubare Dokumentbestände
gut für offene, große Dokumentbestände
geringe Fehlertoleranz („0 Treffer“) Fehlertoleranz, kann aber unpassende 
Treffer liefern
Beispiel: Boolsche Suche Beispiel: Vektorraummodell
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VuFind-Architektur
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VuFind
Oberfläche
PHP
Datenbank
MySQL
Suchmaschine
Solr
Summon
Primo
Ebsco
Lokalsystem
Metadaten, Benutzerkonten, Bestands- u. Verfügbarkeitsdaten
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VZG Servicepakete
1. VuFind-Hosting
2. Index
3. Support
Übersicht:
http://vufind.gbv.de
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Workflow
CBS
Metadaten
Schnittstellen
VuFind
(„best match“)
OPAC
(„exakt match“)
Metadaten
Volltexte
Metadaten
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etc.
Lizenzinformationen
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Workflow > Schnittstellen
unAPI
OAI
SRU
z39.50
CBS
Metadaten
Schnittstellen
VuFind
(„best match“)
OPAC
(„exakt match“)
Metadaten
Metadaten
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Volltexte
etc.
Lizenzinformationen
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Workflow > VuFind 
CBS
Metadaten
Schnittstellen
VuFind
(„best match“)
OPAC
(„exakt match“)
Metadaten
Metadaten
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Volltexte
etc.
Lizenzinformationen
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VuFind
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VuFind
Volltexte
Lizenzinformationen
Verfügbarkeitsinformation
etc.
Metadaten
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VuFind
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VuFind
Index
Eigenbetrieb
und / oder
VZG-Betrieb
Wahlmöglichkeiten:
• „nur“ eigene Daten
• sämtliche VZG-
Metadaten
Volltexte
Lizenzinformationen
Verfügbarkeitsinformation
etc.
Metadaten
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VuFind
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VuFind
Index
Eigenbetrieb
und / oder
VZG-Betrieb
Wahlmöglichkeiten:
• „nur“ eigene Daten
• sämtliche VZG-
Metadaten
Oberfläche
Eigenbetrieb
und / oder
VZG-Betrieb
Wahlmöglichkeiten:
• Standard VuFind
• Eigenentwicklung
Volltexte
Lizenzinformationen
Verfügbarkeitsinformation
etc.
Metadaten
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VZG Servicepakete > VuFind-Hosting
• komplette VuFind-Installation in VZG
• Index (eigene Metadaten)
• GBV-Discovery (GVK, Nationallizenzen, OLC, etc.)
• Standard-Oberfläche
• Lokalsystemanbindung (derzeit Verlinkung)
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VZG Servicepakete > VuFind
CBS
Metadaten
Schnittstellen
VuFind
(„best match“)
OPAC
(„exakt match“)
Metadaten
Metadaten
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Volltexte
Lokalsystem
Lizenzinformationen
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VZG Servicepakete > VuFind
Kosten:
• Installation
einmalig 2 Tagessätze (derzeit: 1.200,- €)
• Betrieb
abhängig Mitarbeiterzahl
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VZG Servicepakete > Index
• Index (eigene Metadaten ≈ OPAC)
• GBV-Discovery (Nationallizenzen, OLC, etc.)
• Suchumgebung in Eigenverantwortung
Kosten:
• GBV-Bibliotheken kostenfrei
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VZG Servicepakete > Support
• Metadatenkonvertierung
• Volltextindizierung
• Oberflächenentwicklung
• VuFind-Installation
• VuFind-Schulung
• individuelle Anforderungen
• Kosten aufwandsabhängig (Tagessätze)
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Schöne URLs
... sind wichtig für Menschen & Suchmaschinen.
• Beispiel VuFind:
http://finden.nationallizenzen.de/Record/ZDB-1-NTA@213730596
• Beispiel Primo:
http://vs30.kobv.de/primo_library/libweb/action/display.do?
tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=MAN_NL_NTANLM213730596&indx
=1&recIds=MAN_NL_NTANLM213730596&recIdxs=0&elementId=0&renderMod
e=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=1&vl(159901251UI1)=all
_items&vl(14779587UI0)=any&scp.scps=scope%3A(MAN_OXFORD)%2Cscope
%3A(MAN_MAB_LFER)%2Cscope%3A(MAN)%2Cscope%3A(MAN_ALEPH)
%2Cscope%3A(MAN_NL_ALL)%2Cscope%3A(MAN_OAI_ZBW)%2Cscope
%3A(MAN_OAI_BIEL)%2Cscope%3A(MAN_ECO)%2Cscope%3A(MAN_OLC)
%2Cscope%3A(MAN_SAFARI)%2Cscope%3A(MAN_DAWSON)
%2Cprimo_central_multiple_fe&frbg=&tab=man_all&dstmp=1305644449229&s
rt=rank&mode=Basic&dum=true&tb=t&vl(1UIStartWith0)=contains&vl(freeText
0)=Internet%3A%20Growth%20dynamics%20of%20the%20World-Wide
%20Web&vid=MAN_UB
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VuFind & Lokalsysteme
• Aleph
• Moravská Zemská Knihona
http://vufind.mzk.cz
• Exlibris
http://www.exlibrisgroup.org/display/presentations/Aleph+driver+for
+Vufind
• Pica
• Technsiche Universität Hamburg Harburg
http://katalog.tub.tu-harburg.de
• GBV
http://www.gbv.de/wikis/cls/Verfügbarkeitsrecherche_mit_DAIA
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Installationen
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Links
• VuFind:
http://vufind.org/
• Der OPAC aus dem Baukasten : Realisierung eines 
Katalog 2.0 unter Einbeziehung der Community:
http://opus.haw-hamburg.de/volltexte/2011/1143/
• Vom Aprilscherz zur Zukunft des Bibliothekskatalogs:
http://blog.hapke.de/libraries-in-general/vom-
aprilscherz-zur-zukunft-des-bibliothekskataloges/
• Relevancy Rules
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Kontakt:
Gerald Steilen
steilen@gbv.de
0551 39-91272
